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Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥3,500,000 (Direct Cost: ¥3,500,000)
Fiscal Year 2007: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000) 
Fiscal Year 2006: ¥2,500,000 (Direct Cost: ¥2,500,000)
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All  Journal Article  Presentation
URL: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18790590/
2007[Journal Article] TREM2-transduced myeloid precursors mediate nervous tissue debris clearance and facilitate recovery in an animal model of multiple sclerosis 
2007[Journal Article] Essential role of the microglial triggering receptor expressed on myeloid cells-2 (TREM2) for central nervous tissue immune homeostasis 
2007[Presentation] Tissue debris clearance by TREM2-transduced myeloid precursors in experimental autoimmune encephalomyelitis 
